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Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Конец 20 -  начало 21 веков ознаменовался мощным рывком в 
развитии мировой науки. Появление современных технологий откры­
ло доступ к глобальным информационным ресурсам, позволило ре­
шить проблему “расстояний”, дало возможность более продуктивного 
и тесного сотрудничества ученых всего мира.
Это явилось катализатором перехода мировой науки на качест­
венно новый уровень, открывающий совершенно иные горизонты 
дальнейшего развития. В связи с этим необходимость интеграции в 
мировое научное сообщество неоспорима. Она позволяет быть осве­
домленным о современных научных тенденциях, знать наиболее пер­
спективные направления, ориентироваться в огромном потоке инфор­
мации, а также способствует обмену опытом и внедрению новых со­
временных технологий.
Проведение международных конференций является ярким при­
мером эффективного сотрудничества специалистов различного про­
филя. Организация форумов подобного уровня позволяет представить 
максимальный спектр самых новых, современных исследований и 
разработок, что дает участникам конференции возможность не только 
осветить результаты своей научной деятельности, но и ознакомиться с 
работой других представителей форума, способствует обмену опытом, 
налаживанию связей с целью проведения совместных работ.
С 1999 года в Витебском государственном медицинском уни­
верситете проводятся Международные студенческие конференции 
«Студенческая медицинская наука XXI века», в работе которых при-
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нимают участие представители медицинских ВУЗов Республики Бе­
ларусь, Ближнего и Дальнего зарубежья (Варшавского медицинского 
университета, Познаньской медицинской академии (Польша), Каунас­
ского медицинского университета (Литва), Смоленской медицинской 
академии, медицинских ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигор­
ска (Россия)).
Главной задачей конференций является популяризация научно­
исследовательской работы, развитие интереса и приобщение студен­
тов к научной творческой деятельности.
Проведение таких форумов дает студентам прекрасную 
возможность представить результаты своих исследований, 
ознакомиться с достижениями современной студенческой 
медицинской науки как Ближнего, так и Дальнего зарубежья, 
обменяться опытом со своими коллегами, приобрести новых друзей.
Студенческая конференция -  это выступление перед широкой 
аудиторией, первые шаги в постижении искусства ораторства, где не­
обходимо интересно и доступно изложить представляемый материал, 
это открытый диалог между студентами и профессорско­
преподавательским составом, где есть возможность высказать крити­
ческие замечания, спорить, советоваться, анализировать, отстаивать 
свою точку зрения.
Особенностью IV Международной студенческой конференции 
«Студенческая медицинская наука XXI века» - 2004 является то, что 
она проходит в канун 70-летия Витебского государственного меди­
цинского университета, в ней принимают участие студенты более, чем 
из 35 университетов Ближнего и Дальнего зарубежья, что еще в боль­
шей степени способствует развитию международного сотрудничества 
и подтверждает тот факт, что наука не имеет границ.
В Витебском государственном медицинском университете про­
ходят обучение граждане более 30 государств мира. Одной из важных 
форм повышения качества подготовки специалистов для зарубежных 
стран является участие иностранных студентов в работе студенческо­
го научного общества. Работа студентов в СНО не только прививает 
навыки к творчеству, но и развивает клиническое мышление, способ­
ствует повышению уровня профессиональных знаний. Для углубления 
профессиональных знаний на всех кафедрах организуются различные 
виды учебно-исследовательской работы.
Почти 80% студентов принимает участие в научных исследова­
ниях, проводимых в ВГМУ. В течение последних 3 лет университет 
лидирует среди ВУЗов Республики Беларусь по итогам конкурса на­
учных работ студентов по гуманитарным, социально-экономическим, 
естественным и техническим наукам.
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В Витебском государственном медицинском университете ве­
дется интенсивная работа, направленная на расширение и углубление 
международных связей и сотрудничества.
Делегации СНО ВГМУ принимают участие во многих студенче­
ских научных конференциях медицинских ВУЗов (Минск, Гродно, 
Москва, Вильнюс, Познань, Стамбул, Харьков, Смоленск и др.).
С 1998 года ВГМУ осуществляет взаимообмен студентами с По­
знаньской медицинской академией им. Карола Марцинковского 
(Польша). Это дает возможность студентам пройти курс обучения в 
зарубежном ВУЗе, сравнить системы преподавания, оценить свой 
уровень подготовки, обменяться опытом со своими коллегами.
Таким образом, опыт международных связей в рамках студенче­
ского научного общества, а также дальнейшее совершенствование 
форм и методов этой работы будут способствовать улучшению каче­
ства подготовки выпускников университета.
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